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se expone los antecedentes de la investigación, la fundamentación científica de las 
dos variables y sus respectivas dimensiones, la justificación, el planteamiento del 
problema, así como, los objetivos, y las hipótesis.  
En el segundo capítulo se presenta las variables en estudio, el diseño de 
investigación, la población, la muestra, la técnica y el instrumento de recolección de  
datos; de igual manera, el método de análisis utilizado. 
En el tercer capítulo se presenta el resultado descriptivo y el tratamiento de la 
hipótesis. Asimismo, el cuarto capítulo está dedicado a la discusión de resultados y 
en el quinto capítulo se plantea las conclusiones de la investigación. En el sexto 
capítulo se fundamenta las recomendaciones y en el séptimo capítulo se presenta las 
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El presente trabajo de se elaboró tomando en cuenta el problema de 
investigación y el objetivo general, que consistió en comprobar la influencia que 
tiene el material didáctico sobre el rendimiento escolar en el área de comunicación 
de los alumnos del primer, segundo y tercer grado de primaria de la Institución 
Educativa  1174  Virgen del Carmen UGEL 05, 2015. 
El tipo de estudio que se consideró fue de tipo pre experimental, ya que es una 
situación de control a un solo grupo, al cual se le aplica la prueba previo a las 
aplicación de las sesiones de aprendizaje, después se le aplica las sesiones y 
luego se le toma la prueba, este diseño nos permite ver en qué punto estaban los 
alumnos en el rendimiento escolar y cómo reaccionan después de la aplicación de 
las sesiones en una muestra de 42 estudiantes seleccionados, a quienes se les 
tomaron una prueba de 24  ítems. 
Los resultados obtenidos en la etapa del pre test del rendimiento escolar en el área 
de comunicación fue de 6,78; luego de la aplicación de las sesiones de aprendizaje 
con  el material didáctico, los resultados de los mismos en el pos test incrementaron 
a 17,95, lo que significa que los estudiantes lograron mejores resultados en el 
















This work was developed taking into account the research problem and the overall 
objective, which was to check the influence of the teaching materials on school 
performance in the area of communication students in the first, second and third 
grade Educational UGELs 1174 Virgen del Carmen 05, 2015 Institution. 
The type of study that was considered was experimental pre type, because it is 
a situation of control to a single group, to which is applied the run up to the 
implementation of the learning sessions test, then applies the session and then will 
take the test, this design allows us to see where the students were in school 
performance and how they react after application sessions in a sample of 42 selected 
students, who are taking a test of 24 items. 
 The results obtained in the pre-test stage of school performance in the area 
of communication was 6.78; After the application of the learning sessions with the 
didactic material, the results of the same ones in the pos test increased to 17.95, 
which means that the students achieved better results in the school performance in 
the area of communication. 
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